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.. 
St ate of Maine 
Of fice of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN. REGI STRATION 
... rf?.v .n.TL.A..~ .D ... . Maine 
Date • J H h :J. ... / .... 194C 
Name •• . .• • -:IH. at'A.~~-... . riT .0 . . Q.J.. E ... ... ....... ... .. ... ...... . 
Street Address .. . ... ... .. /;;, . 6 .... F. 6. ,/),an.AL .. . STl'.. n ET .. . 
City or Town ... . ... ... .. .... . . (J)t-:fl'.{'. TL.A-1¥D. .......... .. ,,., ...... ... . 
How long in United S t ates • • /. Z .:J../;./~1/lS. How long in Maine . . J.i .. :/£Aft! 
Norn in .. ... . f R ~),1AN P. ... .......... .. Date of Birth • •. /. 9. ().f . .. . .. . 
I 
If married, how mauy children .. . /y .0 .... ... Occupation . .. (1. l. A 1:..1. /if? . . 
Name of employer ... ... . .. .. .. . . lJ. Q . W. L... ~ .J. .... G iA S .J . .. ( P. I. 
(Present or last ) 
Address of employer . . . ... •..... /. .i9. ... . F.~.D..£. .A.AL .... 3..T.. ... 
English . . CJ F.Ssr,eak ..... :J. t;'.-$. .. . .. . Read . J.~ . .5 .. .. Write. :J..f . 
Other language s . .... . ..... .. . . . . 1(\/.0.f..lE. .. .. .. ... .... . ........ . . . . . . . . . . . 
t.ave you made application for citizenship? .. . . • ... • /v. V. . . . ..... ... .... , . . . 
Have you eve r had milita ry service? .• • .. . •• .. :J. £ . ..S ... ......... ... ... ... . . 
If s o , where ? • • /.Y.1.~i.~1E .. :: J}:i1i ~.then? •. . . .. ). 9 .. i .s~ ..... . .. ... .. . 
Signature . • • ~ • • -~~-, 
